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Organisme porteur de l’opération : Association ANSA de l’Eure
1 Suite  aux  informations  orales  obtenues  par  un  membre  de  l’association  auprès  de
témoins qui ont vu tomber un avion au mois de mai 1944 et après recherches dans les
archives,  nous  avons  plus  ou  moins  déterminé  que  cet  avion pouvait  être  celui  de
Maurice William, matricule : 139278 appartenant au 602 Squadron de la Royal Air Force.
Cet avion, un spitfire de type IX serait tombé le 10 mai 1944 vers 11h15 après un combat
aérien. L’avion aurait brûlé et le pilote aurait réussi à sauter, mais s’est tué en touchant
le sol.
2 Nous avons donc prospecté sur la zone du crash indiquée, équipés de détecteurs de
métaux. Avec le détecteur de masse, pouvant détecter à une plus grande profondeur,
nous avons localisé un point important, mais malheureusement avec la mini pelle que
nous avions, nous n’avons ressorti que des déchets de toute sorte (poubelle d’après-
guerre).  Cependant  quelques  pièces  alu  pouvant  appartenir  à  cet  avion  ont  été
retrouvées autour de ce point. Nous relancerons peut-être une autre recherche si nous
récoltons d’autres informations. Toute la ferraille retrouvée a été remise en déchetterie
pour ne rien laisser sur place.
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